



 Liberalisasi perdagangan memberikan bermacam-macam pengaruh pada 
berbagai instrumen ekonomi di berbagai negara. Penelitian ini memfokuskan pada 
pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
Proses liberalisasi perdagangan di Indonesia dimulai pada tahun 1986. Oleh karena 
itu, penelitian akan mengamati bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan 
ekonomi sebelum (1966-1985) dan sesudah (1986-2015) liberalisasi. Penelitian ini 
menggunakan metode regresi linier sederhana. Hasilnya, liberalisasi berpengaruh 
negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.  















Trade liberalization provides an assortment of influences on a variety of economic 
instruments in different countries. This study focuses on the effect of trade 
liberalization on economic growth in Indonesia. The process of trade liberalization 
in Indonesia starting in 1986. Therefore, the study will examine how trade 
libaralization affect economic growth before liberalization (1966-1985) and after 
liberalization (1986-2015). This study uses simple linear regression. As a result, the 
liberalization has a significant negative effect on the growth of the Indonesian 
economy. 
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Impor, Ekspor, GDP, Economic Growth dan Trade Openness Indonesia 
Periode Sebelum Liberalisasi (1966-1985) 
 
Tahun Impor Ekspor GDP Growth Trade Openness 
1966 562,7 678,7 3234,3 2,850428 3,493868847 
1967 649,2 665,4 5980,8 1,124997 3,029882933 
1968 715,8 730,7 7467,4 12,03418 2,749371333 
1969 780,7 853,7 8798,9 7,477386 2,522095555 
1970 1001,5 1108,1 9656,7 8,152096 1,967049426 
1971 1102,8 1233,6 9849,1 6,997364 1,78726877 
1972 1561,7 1777,7 11605,1 7,882698 1,262726516 
1973 2729,1 3210,8 17171,1 9,776164 0,722948958 
1974 3841,9 7426,3 27227,7 8,256876 0,513808272 
1975 4769,8 7102,5 32147,9 6,183429 0,414063483 
1976 5673,1 8546,5 39328,6 5,988146 0,348310448 
1977 6230,3 10853 48396,1 8,636465 0,317320193 
1978 6690,4 11643 54298,1 9,205558 0,295647495 
1979 7202,3 15590 55122,6 7,092622 0,274773336 
1980 10834,4 23950 78013,2 8,724999 0,182751237 
1981 13272,1 25165 92473,8 8,148191 0,149260479 
1982 16858,9 22328 94715,1 1,104074 0,117564017 
1983 16351,8 21146 85369,2 8,449908 0,121271053 
1984 13882,1 21888 87612,4 7,172152 0,142917858 












Impor, Ekspor, GDP, Economic Growth dan Trade Openness Indonesia 
Periode Setelah Liberalisasi (1986-2015) 
 
Tahun Impor Ekspor GDP Growth Trade Openness 
1986 10718,4 14805 80060,6 5,964516 5,964516381 
1987 12370,3 17136 75929,6 5,300003 5,30000314 
1988 13248,5 19219 88787,6 6,355679 6,355678747 
1989 16359,6 22159 101455,2 9,084714 9,084714336 
1990 21837 25675 114426,5 9,001573 9,001573222 
1991 25868,8 29142 128168 8,927796 8,927796145 
1992 27279,6 33967 139116,2 7,220502 7,220501604 
1993 28327,8 36823 158006,8 7,254075 7,254075412 
1994 31983,5 40053 176892,1 7,540067 7,540066679 
1995 40628,7 45418 202132 8,396358 8,396358045 
1996 42928,5 49815 227369,6 7,642786 7,642786284 
1997 41679,8 53444 215748,8 4,699873 4,699872542 
1998 27336,9 48848 95445,5 -13,1267 -13,12672393 
1999 24003,3 48665 140001,3 0,79113 0,791129836 
2000 33514,8 62124 165021 4,920065 4,920064597 
2001 30962,1 56330 160446,9 3,643466 3,643466447 
2002 31288,9 57159 195660,6 4,499475 4,499475391 
2003 32550,7 61058 2347724 4,780369 4,780369122 
2004 46524,5 71585 256836,8 5,030874 5,030873945 
2005 57700,9 85660 285868,6 5,692571 5,692571304 
2006 61065,5 100799 364570,5 5,500952 5,500951785 
2007 74473,4 114101 432216,7 6,345022 6,345022227 
2008 129197 137020 510228,6 6,013704 6,0137036 
2009 96829,2 116510 539580 4,628871 4,628871183 
2010 135663 157779 755094,1 6,223854 6,223854181 
2011 177436 203497 892969,1 6,169784 6,169784208 
2012 191690 190020 917869,9 6,030051 6,030050653 
2013 186629 182552 912524,1 5,557264 5,557263689 
2014 178179 175980 890487,1 5,023889 5,023889052 
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